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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA está
classificada em situação RISCO POTENCIAL MODERADO.
(informações do dia 12/ 12/ 2021)
Matriz de Risco




Risco potencial gravíssimo (0) 
Risco potencial grave (0)
Risco potencial alto (0)
Risco potencial moderado (17)
TOTAL DE NÚMERO DE DOSES DE VACINA APLICADAS
Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19 no mundo
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes de todo o









Novos casos confirmados diariamente (média móvel de 7 dias)
Países mais afetados atualmente
 
Acesse: covid.unesc.net


























































da Covid-19 em Santa Catarina
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 13 de dezembro de 2021.
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CASOS CONFIRMADOS POR MACRORREGIONAL
O estado de Santa
Catarina teve até o
momento 1.237.776 casos
confirmados
Casos confirmados por sexo:
Feminino: 639.223
(51,17%) confirmados
Óbitos por faixa etária:
Acesse: covid.unesc.net
Acesse: covid.unesc.net / criciumacovid.celk.com.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Criciúma
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Criciúma, atualizados



















151.213 PESSOAS TOTALMENTE IMUNIZADAS
Acesse: ararangua.sc.gov.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Araranguá
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Araranguá, atualizados









TOTAL DE ÓBITOS VACINAS APLICADAS
99.835
 
44.204 PESSOAS TOTALMENTE IMUNIZADAS
No brasil foram aplicadas  mais de
299 milhões de doses e cerca e




Em todo o mundo foram
aplicadas um total de
8.475.117.091 doses de vacina;
Johns Hopkins University (JHU). Ultima atualização:  13/12/21
Our World Indata.   Ultima atualização: 13/12/21
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 13 de dezembro de 2021.
TOTAL DE DOSES APLICADAS: 11.449.098
Acesse: coronavirus.sc.gov.br/vacinacao/  Ultima atualização: 13/12/21
1ª DOSE APLICADA: 5.776.792 
2ª DOSE APLICADA: 4.833.654
DOSE REFORÇO: 557.756
DOSE ÚNICA: 260.762
Vacinação em Santa Catarina
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Acesse: coronavirus.sc.gov.br/vacinacao/  Ultima atualização: 13/12/21
Distribuição de vacina por regional de saúde
As regiões de saúde com a maior parte da população
imunizada são respectivamente:  Alto Uruguaí Catarinense
(79,47%), Extremo Oeste (78,76%), , Oeste (77,06%), Grande










     Atualmente as aulas da Universidade tem seguido o modelo
híbrido, ou seja, presencial e mediado por tecnologia ao mesmo
tempo. Além das alterações estruturais para biossegurança dos
alunos que estivem no campus durante a  pandemia de Covid-19, a
Sala de Situação tem realizado também a entrega de Kits de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) compatíveis com o grau




     A seguir apresentamos o número de kits e capacitações realizadas
desde o retorno das aulas do segundo semestre de 2021 até o
momento:
4.626  kits de EPI's entregues
 
     O SOS Covid-19 Biossegurança, também conhecida como Sala de
Sintomáticos, foi criada no ano de 2021 e fica situada no SOS nas clínicas
integradas. Essa equipe tem como objetivo cuidar da biossegurança de
eventos em auditório e no Campus em geral. Realizar atendimentos online e
presenciais de acadêmicos com sintomas de Covid-19, monitorar casos
suspeitos e confirmados. Notificar a vigilância sobre os casos acadêmicos e
colaboradores da universidade. Além disso ainda auxiliar nas capacitações e
entregas de Kits de biossegurança e demarca salas de aula quanto ao





















*GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIVE/SUV/SES/SED/SC. Nota Informativa nº 002/2021: Orientações técnicas diante
de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID19 para servidores e estudantes dos estabelecimentos de ensino da Educação Básica,




SOS UNESC CORONAVÍRUS (TELETRIAGEM)
(48) 99183 - 8663
Triagem online, orientações e encaminhamentos
relacionados a covid-19.
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Contatos pra falar de Covid-19
SALA DE SITUAÇÃO ONLINE
(48) 99644 - 1887
Orientações sobre biossegurança no campus, uso
de EPI's e protocolos da Universidade.
SOS CLÍNICAS INTEGRADAS
(48) 3431- 2709
Assistência as pessoas que precisam de atendimento
imediato dentro do Campus.
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